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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ de la gerència de l'Institut Municipal d'Educació de 22 de març 
de 2019, d'aprovació de la Circular 1/2019 sobre la regulació de les 
condicions específiques de jornada per raó de reincorporació desprès d'un 
període de baixa mèdica.
Decret.
En ús de les facultats atorgades en l’article 12 dels Estatuts de l’IMEB aprovats pel Consell 
Plenari en data 14 d’octubre de 2005,
Disposo,
Aprovar la Circular 1/2019 sobre la regulació de les condicions específiques de jornada per 
raó d’incorporació després d’un període de baixa mèdica per al personal de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB).
Registrar la Circular 1/2019 al Registre Municipal d’Instruccions i Circulars de l’Ajuntament de 
Barcelona.
Publicar la Circular 1/2019 a la Gaseta Municipal.
Barcelona, 22 de març de 2019. La gerent de l’Institut Municipal d’Educació, Emilia Andreu 
Almécija.
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